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Huonot geenit eivät näytä selittävän alkoholin-
käytön ja kuolleisuuden yhteyttä. Jo noin kuu-
den alkoholiannoksen viikoittainen nauttimi-
nen lisää merkitsevästi kuolemanvaaraa. 
Lukuisissa epidemiologisissa tutkimuksis-
sa runsaan alkoholinkäytön on todettu lisää-
vän kuolleisuutta. Havainnoivien tutkimusten 
ongelmana on kuitenkin se, että huolellisista 
vakioinneista huolimatta niissä ei pystytä sul-
kemaan pois kaikkien tulosta sekoittavien teki-
jöiden vaikutusta. Kaksostutkimuksissa ident-
tisten kaksosparien sisäisillä vertailuilla voi-
daan huomioida aiempaa paremmin geenien ja 
yhteisen kasvuympäristön sekoittava vaikutus.
Tämän tutkimuksen tavoitteena oli kartoit-
taa, selittävätkö geneettiset tekijät alkoholin-
käyttöön liitettyä kuolemanvaaraa. Tutkimus 
oli osa laajaa suomalaista kaksostutkimus-
ta, jossa seurattiin lähes 15 000 suomalaista 
24–60-vuotiasta miestä ja naista 30 vuoden 
ajan. Tutkittavien alkoholinkäyttöä mitattiin 
kyselylomakkeella kahdesti ennen seuranta-
ajan alkua.
Tutkimus osoitti, etteivät epäsuotuisat geenit 
tai yhteinen kasvuympäristö selitä runsaaseen 
alkoholinkäyttöön liittyvää suurentunutta kuo-
lemanvaaraa. Tutkimus antaa lisätukea päätel-
mälle, että alkoholinkäytön ja kuolleisuuden 
välillä on syy-yhteys. 
Lisäksi tutkimuksessa todettiin, että jo noin 
kuuden alkoholiannoksen nauttiminen viikossa 
lisää merkitsevästi kuolemanvaaraa. Parikym-
mentä annosta viikossa juovien kuolemanvaara 
on yli kaksinkertainen verrattuna vain vähän 
alkoholia nauttiviin. Tulokset osoittivat, että 
paitsi runsas alkoholin kokonaiskulutus, myös 
suuri kertakäyttö on vaarallista. Vähintään kak-
si kertaa vuodessa sammuneiden kuolleisuus 
oli merkitsevästi suurentunut verrattuna niihin, 
jotka eivät olleet sammuneet kertaakaan.
Uusimpien vuoden 2014 kotimaisten ra-
vitsemussuositusten mukaan miesten ei tulisi 
käyttää alkoholia enempää kuin 20 g (noin kak-
si annosta) ja naisten enempää kuin 10 g (noin 
yksi annos) päivässä – eikä kumpienkaan joka 
päivä.
Tulosten perusteella haitattomana alkoho-
linkäyttönä voidaan pitää enintään yhtä annos-
ta joka toinen päivä. Tutkimus puhuukin sen 
puolesta, että nykyisiä alkoholisuosituksia olisi 
syytä kiristää entisestään. ■
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